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2.1. File access
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2.2. Proxy escrow
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2.3. Virtual organization management
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2.5. Storage Resource Broker access
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2.7. Relational database analysis
interface
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3. Clients
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